








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）1）はい 　　　曜日～　　曜日 ： ～ ： （機関
　　2）いいえ　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
②急な残業、休日出勤、出張の時に子どもはどうしていますか
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
4　現在の悩みについていくつでも○をお付け下さい
　①子どもについての悩み
　　1）教育・進学　2）保育　3）しっけ　4）就職　5）健康　6）子どもの問題行動　7）食事・栄養
　　8）結婚問題　9）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　1）～9）を具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②ご自身の悩み
　　1）家計　2）教育費　3）仕事　4）住居　5）健康　6）家事　7）親の介護　8）老後の生活の不安
　　9）恋愛・再婚　10）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　1）～9）を具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
皿．あなたの技能について伺います
1．何か資格をお持ちですか（例：中学校社会科教諭免許、看護士免許、調理師免許等）（
2　パソコンは使えますか
　①はい　　使用歴は　（　　年　　か月）
　　使用したことのあるソフトは（ワード・エクセル・アクセス・一太郎・インターネット・メール・その他（
　　利用は　D職場で　2）在宅ワークで　3）家で趣味や情報収集で　4）その他（
　②いいえ
3　自宅にパソコンをお持ちですか
　はい（インターネットが自宅でできる・できない　メールが自宅でできる・できない）・いいえ
　インターネットの接続は（ADSL・ケーブルTV・ISDN・電話回線・光ファイバー・移動体通信
　　　　　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　）・不明）
）
）））
4　何か特技がありますか（料理が得意、掃除が得意、育児が好き、介護ができる等）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5　仕事をするためにどんな研修を受けたいと思いますか
　パソコン・英語・簿記・看護士・保育士・ヘルパー・介護福祉士・宅建・社会保険労務士・行政書士
　司法書±・栄養士・調理師・教員・その他（　　　　　　　　　）
6　研修を受けるとしたらいっ、受けられますか
①訓練校四通って・在宅で・通信教育で
②日数週　　　日、月　　日、1日　時間　　分
③1）a平日b土日祝日2）a早朝b午前。午後d夜深e夜f全て
　④受けられないのはなぜですか（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
7　在宅で仕事をするとしたら、どんな仕事ができますか
　　パソコンでの入力作業、HP作成・翻訳・託児・託老・弁当の宅配・その他（　　　　　　　　）
8　在宅で仕事をするとしたら、いっ働けますか
　①日数週　　　日、月　　　日、1日　時間　　分
　②1）a平日b土日祝日2）a早朝b午前。午後d夜深e夜f全て
9　研修を受けたり、在宅で仕事をする際に、受けたい支援がありますか（保育、パソコン貸与等）
　はい（内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）’いいえ
10　ハンド・イン・ハンドの会、NPOあごらに期待することやご要望等、ご自由にお書き下さい
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
たくさんの項目にお答え下さって、どうもありがとうございました。
　　　　　　　一2一

